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NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Localisé  sur  la  commune  de  Beauce-la-Romaine  (Loir-et-Cher),  le  diagnostic
archéologique Vigne Sud, Voie Romaine, a exploré une surface de 977 m2. Il a permis
d’identifier une fréquentation probable des lieux au Néolithique, un fossé antique, et la
limite sud de l’occupation médiévale mise en relief dans ce secteur du bourg.
2 Les rares tessons en position résiduelle mis au jour mettent en évidence une fois de plus
la  fréquentation de ce  secteur  de  Beauce-la-Romaine au Néolithique moyen I  et  au
Néolithique final. Les occupations et les habitats dont est issu l’ensemble du mobilier
découvert  lors  des  divers  diagnostics  et  fouilles  du  quartier  des  Vignes  restent  à
identifier.
3 La découverte du fossé bordier ouest de la voie antique reliant Châteaudun et Meung-
sur-Loire permet de préciser la localisation de la structure dans ce secteur du bourg
actuel. À la période romaine, ces parcelles diagnostiquées offrent l’image d’un paysage
rural, avec une agglomération se développant à quelques dizaines de mètres plus au
nord.
4 Les  parcelles  étudiées  sont  en  marge  des  occupations  du  haut  Moyen Âge  et  du
Moyen Âge mises en relief à une cinquantaine de mètres au nord.
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